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Miércoles, 26 de junio de 1963. Número 144.
DEL MINISTERIO
OFIC RL
DE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
•
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
SUMARIO
O. M. 2.840/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Auxiliar jefe de la Auditoría y Juez
Marítimo Permanente del Departamento Marítimo de
Cádiz el Comandante Auditor D. Amado Alvargonzález
Mowinckel.—Página 1.580.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.841/63 (D) por la que se dispone queden afectos
a la fragata «Sarmiento de Gamboa» los Montadores
Radiotelegrafistas que se citan.—Página 1.580.
a M. 2.842/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios al remolcador «R. A.-4» los Suboficiales
que se expresan.—Página 1.580.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.843/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Armas
Submarinas «Bustamante» el Subteniente Electricista
- D. Antonio Dávila Lampón.—Página 1.580.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.844/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Suboficiales
que se relaciona. Páginas 1.580 y 1.581.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Ascensos.
O. M. 2.845/63 (D) por la que se promueve a la categoría
de Oficial segundo (Jardinero) al Oficial tercero Emi
lio Suárez Rodríguez.—Página 1.581.
Convocatoria para proveer una .vacante de Oficial segundo
Administrativo en el Negociado de Haberes del Servicio
Económico-Legal de este Ministerio.
O. M. 2.846/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil dicha vacante.
'Páginas 1.581 y 1.582.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.847/63 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Antonio Tortí Gil.--Páginlas 1.582
y 1.583.
O. M. 2.848/63 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Manuel Otero Fernández.—Pá
gina 1.583.
O. M. 2.849/63 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Carlota Nicolás Pedraza y Julia
Requena Redondo.--Páginas 1.583 y 1.584.
Personal civil contratodo.—Excedencia voluntaria.
O. M. 2.850/63 (D) por la que se concede la excedencia
voluntaria al Peón Ordinario (Limpiadora) Primitiva
Sánchez Nogales.—Página 1.584.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.851/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Capitanes de Infante
ría de Marina que se reseñan.—Página 1.584.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 8 de junio de 1963 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias y actualizadas
concedidas al personal civil que se relaciona.—Pági
nas 1.584 y 1.585.
Otra de 12 de junio de 1963 por la que se publica rela
ción de vensiones ordinarias actualizadas concedidas al
personal civil que se cita.—Páginas 1.585 y 1.586.
o
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Rinni\i-ns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.840/63 (D).—Cesa en
su actual destino y pasa a desempeñar, con carácter
forzoso, el de Auxiliar Jefe de la Auditoría y juez
Marítimo permanente del Departamento Marítimo de
Cádiz el Comandante Auditor D. Amado Alyargon
zález Mowinckel.
El expresado jefe se incorporará a su nuevo dl.stino con urgencia.
Madrid. 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.841/63 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los Montadores
Radiotelegrafistas Mayor de primera D. Enrique Gar
cía Campos y Mayor de segunda D. Pedro Zárate
Varela cesen en la asignación de embarco.en la Flo
tilla de Submarinos y queden afectos a la fragata
Sarmiento de Gamboa, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 6.° de la Orden Ministerial de 29 de
septiembre de 1947 (D .0. núm. 220).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.842/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a- continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al remolcador de altura R. A.-4:
Sargento primero Contramaestre D. Guillermo Ma
rín Moreno.
Safgento primero Mecánico D. Agabo Palenzuela
García-Rincón.
Sargento Radiotelegrafista D. José M. García
Partal.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INindantes Instructores.
Orden Ministerial nú,m. 2.843/63 (D).----En -vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Subteniénte Electri
cista D. Antonio Dávila Lampón desempeñe en la
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" el car
go de Ayudante Instructor, a partir del día 26 de
mayo de 1963, en provisión de vacante.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
Cruz, a Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.844/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio
en las categorías que se citan, con la antigüedad y
efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se rela
ciona:
Cruz sin pen'sión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, y con 4.000 pese
tas anuales a partir del 1 de enero de 1962, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica, hasta 1:
fecha en que perfeccione el plazo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San blermenegildo.
Condestable Mayor de primera D. Rafael Balderas
Moragas.-4 de enero de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les, a partir del 1 de enero de 1959, y con 4.000 pese
tas anuales a partir de 1 de enero de 1962, con la
antigüedad que al frente de los mismos se indica, hasta
la fecha en que perfeccionen el plazo para ingreso
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Condestable Mayor de primera D. Juan Alvarez
García.-1 de noviembre de 1942.
Radiotelegrafista Mayor de primera D. Antonio
Villegas Rosas.-5 de septiembre de 1944.
Electricista Mayor de primera D. Manuel Elías
Roca.-27 de julio de 1936.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, incremento de
600 pesetas anuales a partir del 1 de agosto de 1959,
y con 4.000 pesetas anuales a partir del 1 de enero
de 1962, con la antigüedad que al frente del mismo
se indica, hasta la fecha en que perfeccione el plazo
para ingresar en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Minista Mayor de primera D. Antonio Sierra
Pupo.-18 de julio de 1954.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 10 de mar
zo de 1959, fecha -en que pasó a la situación de
"retirado".
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Francisco Ruiz Chacón.-29 de septiembre de 1952.
Cruz sin-pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les. a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 1 de mayo
de 1961, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Vigía Mayor de primesa de Semáforos D. Manuel
Leal Estévez.-16 de diciembre de 1937.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, con 3.600 pese
tas anuales a partir del 1 de enero de 1962, y con
4.000 pesetas anuales a partir del 1 de febrero de
1963, con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Subteniente Minista D. jacinto Aguilera Mázquez.
17 de enero de 1953.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Contramaestre D. José Zapata Pardo.—
15 de diciembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
(lel 1 de febrero de 1963, con la antigüedad -que al
frente del mismo se indica.
Brigada Electricista D. José Santandréu Bailes
ter.--4 de enero de 1963.
Madrid, 24 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
fl
Personal vario.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.845/63 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se promueve a
la categoría inmediata superior de Oficial segundo
(jardinero) al Oficial tercero Emilio Suárez Rodrí
guez, que seguirá prestando sus servicios en la Escue
la de Guerra Naval.
El interesado percibirá el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.800,00) mensuales, de --icuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comu
nicada número 377, de 22 de marzo del ario en curso.
Dicha cantidad no constituye el sueldo base, sino sa
lario conjunto, y, por tanto, absorbe el incremento del
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12 por 100• establecido por el' artículo 28 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm 58),
conforme se indica en la expresada Orden Ministe
rial Comunicada.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordi
narias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la Reglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de cómienzo
en la prestación de servicios en su nueva categoría.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
• dencial correspondiente. con arreglo a lo dispuesto en
• el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 144). .
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
.
Sres. ...
NIETO
Convocatoria para proveer una vacante de Oficial se
oundo Administrativo en el Negociado de Haberes
del Servicio Económico-Legal de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.846/63 (D). Se
convoca examen-concurso para contratar' entre per
sonal civil una plaza de Oficial segundo Administra
tivo, que ha de prestar sus servicios en el Negociado
de Haberes del Servicio Económico-Legal de este
Ministerio, con arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad eS
pañola, tener cumplidos los veinte años y. no los
treinta y seis en el momento en que finalice el -plazo
de presentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio Médico de este Ministerio, que
hará el debido estudio radiográfico e informe radio
lógico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser • dirigidas directamente al Al
mute Jefe de la jurisdicción Central de Marina.
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3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrada a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acredi
tativos de los conocimientos técnicos o profesionales
del concursante o de los méritos que estimen conve
nientes poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de 1:) ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada en
la Jurisdicción Central las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Mateo
Fernández Chicarro de Dios.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Antonio
Sánchez Andrada.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada señorita Adela
Rojas Moreno.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
los conocimientos teóricos y prácticoS propios de su
categoría.—Mecanografía, 300 pulsaciones, y taqui
grafía, 100 palabras, con traducciones correctas.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de haber
demostrado mayor aptitud profesional, justifique te
ner buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las propias de un Oficial segundo Ad
ministrativo : redacción de documentos, archivos, fi
cheros, cálculos estadísticos, catalogación de expedien
tes, registro de entrada y salida, correspondiencia y
demás trabajos similares.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los.
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 y disposiciones legales poste
riores dictadas para su aplicación, y como legislación
complementaria la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada
por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio de
1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente), y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, aproba
das por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 310) y modificaciones pos
teriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Salario mínimo de mil ochocientas pesetas men
suales (1.800,00), de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial Comunicada número 377, de 22 de
marzo del ario en curso ; pero dicha cantidad no cons
tituye el sueldo base, sino salario conjunto, y, por
tanto, absorbe el incremento del 12 por 100 estable
cido por el artículo 28 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58), conforme se indica
en la expresada Orden Ministerial Comunicada.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en ma
teria de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad et
cétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la por
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de material y personal, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que juzgue convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.847/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, como consecuen
cia de la aplicación de la Orden Ministerial núme
ro 377/63, de 22 de marzo de 1963, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de Antonio Tortí Gil,
con la categoría profesional de Auxiliar Administra
tivo, en el período comprendido entre el 1 de enero
de 1963 y el 10 de abril de 1963, en que ingresó en
la Maestranza de la Armada, para prestar sus servi
cios en las Fuerzas Navales del Estrecho.
El interesado percibirá durante dicho período el
salario mínimo de mil ochocientas pesetas (1.800,00)
mensuales, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial Comunicada número 377, de 22 de marzo
del ario en curso. Dicha cantidad no constituye el
sueldo base, sino salario conjunto, y , por tanto. ab
sorbe el incremento del 12 por 100 establecido por el
artículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), conforme se indica en la expresada
Orden Ministerial Comunicada.
_
Asimismo-, deberá percibir el incremento del 25 por
100 sobre el salario establecido, por residencia en
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Ceuta, según Orden del Ministerio de Trabajo de
5 de febrero de 1963.
También le corresponde el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
curnplirlós, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo dispuesta en el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter general.
La jornada de trabajo será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la Reglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos des
de 1 de enero del presente ario hasta el 10 de abril
próximo pasado, en que ingresó en la Maestranza de
Ja Armada.
Por el jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.848/63 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.626/62, de 7 de agosto de 1962
_ (D. O. núm. 177), y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
de Manuel Otero Fernández, para prestar sus servi
cios en el Ramo de Máquinas del Arsenal de La Ca
rraca, con la categoría profesional de Oficial de segun
da (Mandrinador).
El interesado percibirá el salario mínimo de sesenta
pesetas (60,00) diarias, equivalentes a mil ochocientas
pesetas (1.800,00) mensuales, de acuerdo con lo dis
pftesto en la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 377, de 22 de marzo del ario en curso ; pero dicha
cantidad -no constituye el sueldo base, sino salario
conjunto, y, por tanto, obs,órbe el incremento del 12
por 100 establecido por el artículo 28 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los establecimientos Militares,
• aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), conforme se indica en la expresada
Orden Ministerial Comunicada.
Dicho contratado será encuadrado en la Reglamen
tación Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en -el
artículo 29 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario antes mencionada ; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede ;
pagas extraordinarias, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos de carácter general. •
• El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la ya citada Re
glamentación Laboral de las Industrias Siderometlúr
gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la fe
cha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°,
apartado A) de la norma 7.a de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.849/63 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado a1 efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de Carlota
Nicolás Pedraza y Julia Requena Redondo, con la
categoría profesional de Peones Ordinarios (Limpia
doras), para prestar sus servicios en la Escuela de
Guerra Naval.
Las interesadas percibirán el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.800,00) mensuales, de acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comu
nicada número 377, de '22 de marzo del año en curso:
pero dicha cantidad no constituye el sueldo base, sino
salario conjunto, y, por tanto. absorbe el incremento
del 12 por 100 establecido por el artículo 28 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. 0..núm. 58), conforme se indica en la expresada
Orden Ministerial Comunicada.
Dichas Limpiadoras serán encuadradas en la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario antes mencionada ; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede :
pagas extraordinarias, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos de carácter general.
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El período de prueba será de una semana, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido en la ya ci
tada Reglamentación Laboral de las Industrias Side
rometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a las interesadas en la
■lutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29' de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde las interesa
das han de prestar sus servicios les serán entregadas
las credenciales respectivas, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3•0, apartado A) de la norma 7.a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.850/63 (D). _Acce
diendo a lo solicitado por el Peón Ordinario (Lim
piadora) Primitiva Sánchez Nogales, contratada por
Orden Ministerial número 2.663, de 30 de julio de
1959 (D. O. núm. 173), para prestar sus servicios
en la Ayudantía Mayor de este Ministerio, se le con
cede la excedencia voluntaria, con arreglo a lo deter
minado en el artículo 45 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.851/63 (D).----Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan, a la terminación del curso de capacita
ción para ascenso a Jefe que actualmente realizan en
la Escuela de Aplicación del Cuerpo, cesen en dicho
Centro y pasen a ocupar los destinos que se ex
presan :
Don Isaac Albarrán Marzal.—A la Agrupación In
dependiente de Madrid.—Voluntario.—(1).
Don Antonio Monroy Alvarez.—Al Tercio de Ba
leares.—Voluntario.—(1).
Don Antonio Jiménez Escoto.—Al Tercio de Ba
leares.—Voluntailio.—(1).
Don Antonio' Gorordo Alvarez.—Al Centro de Ins
trucción de Buceadores.—Voluntario.—(1).
Don Emilio Salas y González deQuevedo.—A la
Escuela de Aplicación.—Voluntario.
Don Julián Cacho Mendoza.—A la Agrupación In
dependiente de Ganarias.—Voluntario.—(1).
Don Antonio Martín Caloto.—Al Tercio del Norte.
Voluntario.—(1).
Don Manuel López González.—Al Grupo Especial.
Voluntario.
Don Manuel Guimerá Beltrí. Al Tercio del Norte.
Voluntario.—(1).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado b) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
_Madrid, 24 de junio .de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuaión relación de pensiones ordinarias y actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 8 de junio de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas v Leves de 22 de diciem
bre de 1960 y 23 de diciembre de 1961.
Málaga.—Doña Julia Moreno Nogueras, huérfa
na del Primer Condestable D. _José Moreno Obrero
500,00 pesetas mensuales.—Pensión que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a partir de 1 de enero de 1962 :
1.171,18 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Málaga desde el día 25 de
septiembre de 1961.—Reside en Málaga.
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Alicante.—Doña Anatolia Farreny Giro!, viuda del
Celador Mayor de Puerto y Pesca D. Andrés Sequei
ro Díaz : 500,00 pesetas mensuales.—Pensción que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de .1961, a partir de 1 de enero
de 1962 : 987,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante desde e! día
13 de septiembre de 1961.—Reside en Alicante.—(8).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 11 Ley de 23 de diciembre de 1961
(-B. O. del Estado" núm. 310).
Murcia.—Doña Adelaida Roig Forne, viuda del
Teniente de Navío D. José Bouyón Riveira : pese
tas 884,37 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 9 de abril de
1963.—Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.-10oña Celia Cabezón Freire, viuda
del Auxiliar Administrativo de segunda de la Ar
mada D. Antonio López Vida! : 776,66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 19 de agosto de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(24).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del Estado" núm. 310).
La Coruña.—Doña Manuela Narciso Rey, huérfa
na del Oficial de segunda Maquinista D. Juan Narci
so Lamas : 1.079,86 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 22 de marzo de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(27).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previó
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se rectifica la pensión que le fué concedida
Por este Consejo Supremo el 9 de febrero de 1963
(D. O. núm. 53) y se le hace el presente señalamien
to, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica, día siguiente al del fa
llecimiento del causante, hasta el 31 de diciembre de
1961, y a partir de esta fecha la percibirá en la cuan
tía que se expresa en la relación previa liquidación
y. deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior, que queda nulo.
(24) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo en 30 de enero de 1963
(D. O. núm. 37) y se le hace el presente señalamien
to, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación y en la ac
tual cuantía, por aplicación de la Ley que se cita,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento. que que
da nulo.
(27) Se rectifica la transmisión de pensión que
le fité concedida por este Consejo Supremo el 15 de
octubre de 1962 (D. O. núm. 247) y se le hace el
presente señalamiento, que percibirá, mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del fallecimiento de su ma
dre, y en la actual cuantía, previa liquidación de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo.
Madrid, 8 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 138, pág. 931.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del -referido Regla
mento.
Madrid, 12 de junio de 1963. El Contralmriante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 22 de diciem
bre de 1960 y 23 de diciembre de 1961.
Murcia.—Doña Rosa Cortés Ballester, viuda del
Músico de primera de la Armada D. Emilio Bielsa
Gilabert : 697,74 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de abril de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia).
Alicante.—Doña Rosa Pons Mulet, viuda del Auxi
liar segundo Naval D. Juan Buigues Bas : pese
tas 626,56 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Alicante desde el día- 27 de enero de
1963.—Reside en Jávea (Alicante).
La Coruña.—Doña Dolores Osete Hernández, viu
da del Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada don
Joaquín Balsalobre Sánchez : 650,86 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 7 de abril de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Valencia.—Doña Patrocinio, doña Concepción y
don Salvador Ramón 1,1orata, huérfanos del Celador
Mayor de primera D. Salvador Ramón Torno : pese
tas 1.011,80 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 11 de enero de
1963.—Residen en Valencia.—(9).
Cádiz.—Doña Mercedes Dobarro Cao, viuda del
Celador primero de Puerto y Pesca D. José Gonzá
lez Ríos : 712,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 12 de
mayo de 1962.—Reside en Cádiz.
Cádiz.—Doña Teresa Naranjo González, huérfa
na del Primer Maquinista D. :fosé Naranjo Rojas :
1.098,26 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 17 de enero
de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(10).
La Coruña.—Doña Luisa Carmen Ferreiro Ten
reiro, viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.,
don Daniel Serantes Romero : 639,40 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 30 de marzo
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Cádiz.—Doña María Otero Cabuto, viuda del Fo
gonero preferente D. José Duboy Ríos : 500,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que, como. trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde 'el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curs0.
OBSERVACIONES.
(9) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales, mientras conserven la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante. El
huérfano D. Salvador cesará en el percibo de la pen
sión el 27 de julio de 1963, fecha en que cumplirá
los veintitrés arios de edad. La parte del huérfano
que pierda la aptitud legal acrecerá la del copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(10) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Ana González Ordóñez, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 30 de
octubre de 1953. La percibirá, mientras. conserve la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre, y en la actual cuantía, por
aplicaciód de la Ley número 82/61.
Madrid, 12 de junio de 1963.—E1 Contralmriante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. (14 Ejército núm. 138, pág. 937.)
bá?RENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
